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PERNYATAAN  
 
 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual skripsi saya yang 
berjudul “ SOLUSI PERSAMAAN SCHRÖDINGER UNTUK KOMBINASI 
POTENSIAL HULTHEN  DAN  NON-SENTRAL POSCHL-TELLER 
DENGAN METODE NIKIFOROV-UVAROV” adalah hasil kerja saya atas 
arahan pembimbing dan sepengetahuan saya hingga saat ini, isi skripsi tidak berisi 
materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang 
telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret 
atau di PerguruanTinggi lainnya, jika ada maka telah dituliskan di daftar pustaka 
skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian 
ucapan terimakasih. Isi skripsi ini boleh dirujuk atau difotokopi secara bebas 
tanpa harus memberitahu penulis. 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persamaan energi dan fungsi 
gelombang untuk kombinasi potensial Hulthen dan Non-Sentral Poschl-Teller 
dengan metode Nikiforov-Uvarov serta memvisualisasikan energi dan fungsi 
gelombang dengan pemrograman komputer yang berbasis Matlab. Penyelesaian 
persamaan Schrödinger dengan metode Nikivorov-Uvarov (NU) dilakukan 
dengan cara mereduksi persamaan differensial orde 2 menjadi persamaan 
diferensial orde 2 tipe Hipergeometri melalui subtitusi variabel yang sesuai. 
Tingkat energi yang diperoleh merupakan fungsi tertutup sedangkan fungsi 
gelombang (bagian radial dan sudut) dinyatakan dalam bentuk Polinomial Jacobi. 
Potensial Non-Sentral Poschl-Teller menyebabkan bilangan kuantum orbital 
bertambah dan energi pada potensial Hulthen semakin bernilai negatif. 
 
Kata Kunci : potensial Hulthen, potensial Non-Sentral Poschl-Teller, metode 
Nikiforov-Uvarov. 
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ABSTRACT 
 
 This research is aimed to determine the energy equation and the wave 
function for combinations of Hulthen potential and Poschl-Teller Non-Central 
potential with Nikiforov-Uvarov method and to visualize the energy and wave 
function with Matlab. To solve the Schrödinger equation with Nikivorov-Uvarov 
method (NU) has been done by reducing the two order differensial equation to be 
the two order differential equation Hypergeometric type through substitution of 
appropriate variables.The energy levels obtained is the closed function while the 
wave functions (radial and angular part) are expressed in the form of Jacobi 
polynomials. The Poschl-Teller Non-Central potential causes the orbital quantum 
number increased and the energy of the Hulthen potential is increasing 
negativelly. 
 
Keywords: Hulthen potential, Non-Central Poschl-Teller potential, Nikiforov-
Uvarov method. 
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ℎ Tetapan Planck 6,626𝑥10−34  𝐽. 𝑠 
ℏ ℎ 2𝜋  1,055𝑥10
−34  𝐽. 𝑠 
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